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図1‥左1:ProbabilitydensityP(S膏)ofavalanchesizesforvariousshearrates1.Squares,
triangles,opencircles,andclosedcirclescorrespondto†-1.0×10~5,5.0×10~5,1.0×10-4,
5.0×10~4,respectively.Thetotalnumberofcelsis丘Xedat1071.右上 probabilitydensity
P(S～)ofthenetavalanchesizes～=sL2fortwodiferentsystemsize.Theplotsbyopen
circlesanddiamondsarefb∫thesystemswhichcontains1071and4271cels,respectively.
TheshearrateisfiXedat1.0×10~4. 左下:ProbabilitydensityP(T膏)oflife-timeor
durationTofanavalancheforvariousshearrates1.Thesymbolsmeansthesameas左上.
右下:ProbabilitydensityP(T)oflife-timeordurationTofan avalanchefortwodifferent
systemsize.Thesymbolsmeansthesargeas右上.
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